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　　田径是历届奥运会产生金牌最多的主体大项。北京奥运
会田径比赛设 47个项目 ,获得奖牌的有来自世界五大洲的 42





119枚金牌 ) ,其中田径在 2008年奥运会上的目标是 2 - 3枚金
牌和 3 - 5枚奖牌。然而 ,我国田径运动员在北京奥运会上 1金




未有的挑战 ,金牌数从前几届的 10 - 13枚分别降至 8枚和 7
枚 ,但仍然位居田径金牌榜榜首。在目前 47个奥运会田径项





















整个青少年田径训练队伍约有 10万余人 [ 2 ]。
美国青少年田径运动员培养机构也可分为两大体系。一





等多种形式。2007 - 2008年度 ,全美各州参加高中 ( 9 - 12年
级或 10 - 12年级 )校际室外田径比赛的学校共有 15 800余所 ,
男女运动员达 99. 63万人 [ 3 ] ,参加初中 (7 - 8年级或 7 - 9年
级 )校际田径竞赛的学生估计也有数十万之众。美国田协旗下
有 2 500多个由社会力量投资兴办的青少年俱乐部 ,注册运动
员约有 8万余人 ,年龄在 6 - 18岁 ,在培养目标上侧重于提高
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度 ,即周一至周五每天上午上 4节文化课 ,每天下午训练 2 h左
右 ,加上周六 ,每周训练 6次。在暑假的非竞赛期间 ,一周训练
的次数可达 9次 (包括早操与下午训练 )。省市田径队青少年
运动员用于文化学习的时间更少 ,上、下午均可进行训练 ,一周




有室外田径、越野跑、室内田径 (在部分地区高中开展 )等 3个
大项 ,其赛季分别为春 (3 - 5月 )、秋 (9 - 11月 )、冬 (11 - 2月 )
等 3个季节。中学生田径运动员一般在赛季开始后进行为期 3






在下午课后和周六 ,每周训练 3 - 4次 ,每次训练 2 h左右。美
国青少年运动员下午课后拥有较充分的时间训练 ,主要得益于
美国人一般不午休 ,中小学教职工和学生都在校内用午餐 ,然




















省、市、自治区通常只有 20个左右 ,运动员为 500 - 1 000多人 ,
赛会大都安排在暑假期间进行。省市体校运动员在 1年内有
可能直接参加 2 - 3次全国比赛 ,而省市优秀运动队的青少年
运动员除了参加全国青少年田径锦标赛以外 ,还可以参加全国
成年田径比赛 (在达标的情况下 ) ,全年最多可参加 5 - 6次比
赛。此外 ,一些省市举行中学生田径运动会 ,参赛人数一般为
300 - 500人 ,个别省市如广东省和北京市的中学生田径运动会
规模可达 800 - 1 000人。在每年的春季或秋季 ,全国各地还有
无数的中小学举行年度性的校田径运动会。
目前美国中学系统还没有固定的年度性全国田径比赛。
2009年 3月 ,耐克公司赞助了一场全国高中室内田径锦标赛 ,
有 42个州参加 [ 6 ]。中学田径比赛分为高中和初中两个部分 ,
均以学校为参赛单位。许多州体协将本州划分为若干区域 ,并
按各校 (高中 )规模大小将其划分为 3 - 5个级别。以高中室外
田径比赛为例 ,在赛季期间 ,同级别学校 (通常是 2 - 3所学校 )
之间先进行区域内的比赛 (又称常规赛 ) ,采用田径运动会、对
抗赛、邀请赛、测验赛、联盟赛、达标赛等多种形式 ,每次比赛参
赛人数从不足百人至数百人不等 ,一般在 1 - 2 d内完成。整个
常规赛持续 8 - 9周。常规赛结束后数日 ,各区的优胜学校参
加为期 2 - 3 d、规模从数百人至千余人不等的州锦标赛 ,决出
不同级别的州团体冠军和个人名次。为了保证课程学习时间 ,
各州体协均将田径运动员在一个赛季中的参赛数量控制在 20
次 ( d)以内 ,每天不超过 4项 ,而多数人实际参赛量一般在 3 -
12次 ( d)之间 ,水平越高者参赛次数越多。
美国田协体系的青少年竞赛是每年 6 - 7月进行的青少年
奥林匹克田径锦标赛 ,全国 57个地方田协被划分为 15个青少
年田径赛地理区。整个青奥赛分为地方、地理区、全国等 3个
层级 ,均以俱乐部为参赛单位。从 9 - 18岁 ,每个层级均设 5
个年龄组 (每 2岁一组 )。从地方赛到全国赛 ,报名标准逐步提
高 ,参赛人数逐渐增加 ,全国赛的人数可达 6 000人 ,比赛持续
6 d。总的来看 ,美国青少年田径运动员仅在中学室外赛季就至
少参赛 3 - 5次 ,达到 7 - 8次者也很普遍。在开展室内田径项
目的地区 ,运动员的参赛次数则可能加倍。如果运动员在夏、
秋两季还分别参加田协系统的比赛和中学越野跑比赛 ,其全年













员保持男子 110 m栏和女子 800 m跑、1 500 m跑、10 000 m跑、
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400 m栏、链球、标枪、10 km竞走等 9项纪录 ;美国运动员保持
男子 400 m、400 m栏、4 ×100 m接力跑、4 ×400 m接力跑、跳远
和女子 200 m跑、4 ×100 m接力跑、4 ×400 m接力跑 8项纪录。
将两国男、女各 24项全国青年纪录 (我国纪录截至 2008年 2
月 5日 ,美国纪录截至 2009年 1月 2日 )进行对比可发现 :我国
男子有 12项高于美国 , 12项低于美国 ;我国女子有 17项高于
美国 , 6项低于美国 ,还有 1项两国持平 [ 7 - 8 ]。从两国的田径纪
录这一侧面来看 ,我国青年男子田径技术水平与美国大体相
当 ,而青年女子美国有较大优势。
通过 2009年我国青少年田径锦标赛青年组 (18 - 19岁 )的
成绩与 2009年 (截至 7月 15日 )美国高中生 (多数 17 - 18岁 ,




例 :女子 3 000 m跑我国有 21人跑进 11 m in,第 1名为 9 m in 51
s,美国有 281人跑进 11 m in,第 1名为 9 m in 39 s;女子三级跳
远我国有 15人达到 11. 44 m,第 1名为 13. 66 m,美国有 54人
达到 12 m,第 1名为 13. 09 m;男子 100 m跑我国有 19人跑进
11 s(指达到 10. 99 s) ,第 1名为 10. 39 s,美国有 854人跑进 11
s,其中 2人以 10. 08 s并列第 1名 ;男子 400 m跑我国有 10人
跑进 50 s,第 1名为 47. 40 s,美国有 749人跑进 50 s,其中 63人


















































平时每周训练 6次减少至 4次 ,每次 2 h增加至 2. 5 h,初中生、
小学生的次数与时数在此标准的基础上酌情减少。这样 ,运动













条件也逐渐成熟。当前 ,各省 (直辖市、自治区 )可考虑建立和
试行每年 2 - 3个月的中学田径赛季制度。赛季开始后 ,相关
学校在召开校田径运动会的基础上组织校田径队并开展一定
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析 ,为张小平备战奥运会制定科学的比赛策略 ,最终以 8∶2战
胜别特比耶夫奠定基础。
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和防守反击战术打法 ,力争迎击和反击得分 ,打乱其进攻节奏 ,
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